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L’esfondrament d’una superpotència
L’any 1989 es va iniciar a Europa de l’Est el procés d’esfon-
drament del món bipolar pel qual la Unió Soviètica no només 
va deixar d’exercir com a potència, sinó que simplement va 
deixar d’existir com a Estat i com a unitat territorial. En la cai-
guda del mur de Berlín, l’URSS va tenir un lloc protagonista; 
és evident que sense la connivència del líder soviètic, Mikhaïl 
Gorbatxov, no haguessin tingut lloc els esdeveniments que van 
marcar la fi d’una època. En aquell moment era poc previsible, 
però, que la mateixa URSS fos la víctima final del procés po-
lític iniciat en el que llavors es coneixia com a països satèl·lits 
del Bloc de l’Est. 
Des de 1945 ningú no posava en dubte el caràcter de 
potència mundial de l’URSS. No només exercia un control 
directe sobre gairebé tots els Països d’Europa Central i Ori-
ental (PECO), sinó que la seva influencia s’havia estès, des 
de 1975, a diversos països d’Amèrica, Àfrica i Àsia. A més, 
continuava mantenint un monopoli ideològic important en 
les concepcions polítiques que s’oposaven a les concepcions 
liberals-capitalistes d’Occident, amb la qual cosa gaudia enca-
ra d’un cert carisma en el món de les idees. A tot això cal afegir 
que, malgrat la forta crisi econòmica de l’URSS, continuava 
mantenint un arsenal nuclear en clara competència i hostilitat 
amb Estats Units i l’OTAN. Tot plegat descriu l’URSS com a 
segona potència mundial amb clares intencions de mantenir, 
com a mínim, un estatus d’igualtat amb la primera.
Un sistema internacional tan perllongat i en què totes 
les parts havien acabat assumint uns papers ben definits no 
preveia la seva dissolució; en realitat amb prou feines con-
sentia gaires canvis interns, com ara correccions dràstiques 
en els límits de les influències mútues (expansió soviètica de 
la segona meitat dels anys setanta) o el sorgiment de terceres 
vies ideològiques (islamisme iranià, l’any 1978). El sistema 
es va esfondrar per una greu crisi econòmica, ideològica i 
social en el camp soviètic, acompanyada per una incapacitat 
de reacció per part occidental. En els dos anys que separen la 
caiguda del mur de Berlín i la dissolució de l’URSS no no-
més la Unió Soviètica anava a una deriva incerta (tendències 
independentistes al Bàltic; proposta de noves formes de fe-
deració; forts dubtes en el paper central que haurien de tenir 
en el futur tant la nació russa com la ideologia comunista, 
etc.), sinó que l’estructura del sistema internacional donava 
mostres d’horror vacui davant l’incert futur d’un dels pilars 
del mateix sistema. Així, des d’Occident podem detectar una 
contenció ideològica a la fi del mandat de Ronald Reagan 
(1989); una manca de raonaments estratègics després del 
desarmament previst al tractat Intermediate-Range Nuclear 
Forces (INF)1 de 1987 i de la retirada soviètica de l’Afganis-
tan (1989); una confusió pel nou paper de l’ONU en deixar 
de ser un fòrum d’enfrontament ideològic, etc. Malgrat la 
forta retòrica anticomunista i antisoviètica i malgrat els in-
negables esforços exercits durant la primera meitat dels anys 
vuitanta contra l’adversari, Occident no estava preparat per 
exercir com a potència única.
La Unió Soviètica basava el seu poder en la suposada soli-
desa i coherència del seu model polític i ideològic; aquesta és 
una de les bases de la paradoxa que no va permetre la renova-
ció de l’Estat. L’any 1991 hi va haver una sèrie de propostes, 
projectes i alternatives polítiques a un model que es va esva-
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ir per la incapacitat de manteniment de l’estructura política. 
Finalment, un cop d’Estat pèssimament planejat i amb escàs 
rerefons polític més enllà de l’immobilisme va acabar donant 
llibertat d’acció a les tendències centrífugues que feia dos anys 
que reclamaven evadir-se d’un model polític que pretenia 
haver superat les diferències nacionals. Una vegada reprimit 
el cop d’Estat del 19 d’agost de 1991, el Partit Comunista 
de la Unió Soviètica (PCUS), involucrat en els fets, va ser il-
legalitzat; l’exèrcit va quedar marginat, dividit i desprestigiat; 
i la Presidència de l’Estat, darrer òrgan institucional creat re-
centment, amb Gorbatxov com a primer i últim representant, 
va quedar eclipsada per la rapidesa dels fets i pel poder que les 
institucions republicanes –incloses les de la Federació Russa– 
van prendre sobtadament en veure’s amb llibertat de decidir el 
seu estatut internacional. 
El perquè de la dissolució d’un país 
gegantí
La dissolució de l’URSS és un procés que manté una certa 
coherència des del punt de vista ideològic, atès el buit que es 
constitueix en aquest Estat els darrers anys de la seva existèn-
cia. La retirada d’Europa de l’Est, escenificada en la negació de 
suport de Gorbatxov a Erich Honecker durant la crisi política 
de la República Democràtica Alemanya (RDA) el 1989, va 
iniciar un procés d’aggiornamento polític de l’URSS que no 
va resistir els canvis previstos, especialment perquè no ana-
ven acompanyats d’una millora de les condicions de vida dels 
seus ciutadans. Davant la incertesa d’unes reformes que no es 
preveia que fossin rupturistes amb el model d’Estat existent, 
les fortes resistències dels sectors més conservadors (i podero-
sos) de l’Estat i, sobretot, un fort desencís social, l’única força 
ideològica que va aconseguir atreure il·lusions va ser el nacio-
nalisme. Des d’aquest punt de vista, l’erosió del sistema ideo-
lògic estatal es va aprofundir, tenint en compte la presumpta 
incompatibilitat del comunisme amb les reivindicacions ètni-
ques burgeses.
En realitat, les causes de l’eclosió de l’Estat soviètic en 
quinze realitats nacionals diferents són dobles. D’una banda, 
el fonament teòric reivindicatiu és, sens dubte, la reivindicació 
ètnica. Això és visible no tan sols en la forta exigència política 
de la societat i, fins i tot, de les institucions dels països bàltics, 
que reclamaven el seu lloc en el món com a nacions sobira-
nes. Ni tan sols en l’ona expansiva que aquesta reivindicació 
va tenir a altres bandes de la Unió, especialment a Ucraïna 
occidental i a Geòrgia. També cal tenir en compte les deman-
des ètniques i localistes que van aparèixer pràcticament des 
de l’inici de la perestroika i que van tenir un lloc preferent a la 
mateixa Rússia, on intel·lectuals i polítics van reclamar la recu-
peració d’institucions pròpies russes i d’un contingut nacional 
del model polític de l’Estat. Institucions acabades de crear o 
recuperar com la Duma (Parlament rus) o la presidència de 
Rússia van tenir un lloc protagonista en el procés de dissolució 
de l’URSS.
D’altra banda, el gruix del procés que va acabar amb la 
Unió Soviètica, tot i que sovint pren pretextos ideològics 
basats en el nacionalisme, en realitat obeeix a un moviment 
oportunista en què les elits del PCUS pretenen afermar-se en 
el poder amb una fugida endavant que els allunyi del nou estat 
de les coses a Moscou i els permeti mantenir-se en el poder. 
Així, tres dies després del fracàs del cop d’Estat i un dia després 
de la il·legalització del PCUS, els dirigents comunistes d’Ucra-
ïna van impulsar la independència del país. Aquest procés va 
ser seguit per totes les repúbliques soviètiques, excepte Rússia 
i Kazakhstan i els països bàltics, els quals ja havien iniciat el 
procés independentista molt abans i l’havien consolidat du-
rant la confusió del cop d’Estat d’agost.
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D’aquesta manera, potser hauríem de parlar de descompo-
sició d’un Estat, més aviat que no del naixement de quinze de 
nous. Els nous països sobirans estaven governats majoritària-
ment per les antigues elits soviètiques, mantenien les estruc-
tures polítiques (inclosa la manca de democràcia) de l’antiga 
URSS i, per a la majoria de les seves societats, no hi havia 
un autèntic desig de distanciament de l’antiga metròpoli ni 
de la societat o cultura russes. La retòrica política de l’URSS, 
que insistia en la llibertat d’acció de les diferents nacionalitats, 
en realitat afegia confusió en el moment polític, ja que per a 
molts ciutadans de l’antiga Unió, en realitat s’estava exercint 
un dret de reafirmació que no tenia per què incloure un di-
vorci absolut amb els antics socis de l’Estat ara difunt. L’ambi-
güitat del moment històric pretenia ser solucionada amb una 
acció que, a la pràctica, va acabar donant lloc a noves ambi-
güitats: la fundació, el desembre de 1991 (cinc dies abans de 
la dimissió definitiva de Gorbatxov) de la Comunitat d’Estats 
Independents (CEI), que en aquell moment pretenia ser una 
mena de substitut de l’URSS. La CEI va ser creada per onze 
de les quinze antigues repúbliques soviètiques: totes menys les 
bàltiques i Geòrgia. O, dit d’una altra manera, totes les que 
encara eren governades per dirigents comunistes...
Rússia, el (re)naixement d’una nació
El sorgiment del nou Estat rus, a final de 1991, va comportar 
una forta paradoxa des del punt de vista de la identificació nacio-
nal dels seus ciutadans. D’una banda, Rússia es va constituir com 
una continuïtat del gloriós Estat rus desaparegut 74 anys abans 
davant l’aparició d’un Estat revolucionari, anacional i pretesa-
ment cosmopolita. D’altra banda, el nou Estat no podia amagar 
les seves mancances i la decepció respecte de les seves pretensions 
de ressorgiment nacional: Rússia va néixer amb el seu territori i 
la seva població considerablement minvats no només en relació 
amb la criticada Unió Soviètica, sinó també amb la gloriosa Rús-
sia imperial. La recuperació d’un marc identitari resultava confu-
sa per a la majoria dels habitants de Rússia, i encara molt més per 
als 20 milions de russos que vivien en les altres repúbliques. El 
concepte de ciutadania soviètica i, per tant, d’identificació cultu-
ral i política amb els altres pobles de l’URSS es mantenia ben viu 
tant entre els russos com entre bona part dels membres dels altres 
pobles de la Unió; a més, el procés en què es va produir la disso-
lució de l’URSS, amb un fort component d’oportunisme polític 
i d’improvisació, no responia a un clam generalitzat de recupera-
ció d’un Estat que forçosament portaria a una disminució de les 
capacitats que reunia l’antiga Unió. A més, el nou Estat tampoc 
no portaria necessàriament a una millora de les condicions de 
vida dels seus ciutadans, ans al contrari.
Aquesta Rússia, que per a la majoria dels seus habitants 
no representava el seu referent nacional íntim, continuava 
empobrida amb una economia que iniciava una transició al 
capitalisme sense reunir les condicions per a aquests canvis. 
L’atur va aparèixer com una lacra social, la protecció social 
es va deteriorar greument i l’Estat mateix va perdre gran part 
de la seva presència i eficàcia per l’erosió present a l’exèrcit, la 
recaptació fiscal o la sanitat pública. La nova Rússia presentava 
aspectes preocupants d’un Estat fallit, agreujats per tendències 
segregacionistes que pervivien a les repúbliques autònomes i, 
fins i tot, un cas de secessió de facto a Txetxènia. 
Aquesta sensació de derrota moral venia augmentada pel 
nou paper de Rússia al món. En poc temps i d’una manera 
insospitada, els habitants de Rússia, que es consideraven ciuta-
dans d’un país admirat i poderós, van veure com el seu nou Es-
tat perdia gairebé tota capacitat de decisió en el sistema inter-
nacional que s’acabava de definir. El lideratge i la cultura russa 
eren rebutjats als PECO que fins poc abans formaven part de 
l’àrea d’influència soviètica. Rússia no només havia deixat de 
tenir capacitat de pressionar, dirigir i ajudar altres països, sinó 
que es veia tristament necessitada de l’ajuda d’aquells països 
que havien estat els seus rivals. Per si fos poc aquesta pèrdua 
de pes internacional, Rússia veia com s’esvaïa fins i tot l’àrea 
d’influència directa que havia volgut mantenir amb la creació 
de la CEI: els països de l’antiga URSS es consolidaven en un 
procés de nation-building que passava necessàriament pel re-
buig a tot allò que manifestés nostàlgia del passat, incloent la 
influència russa i, fins i tot, en alguns casos, la presència de 
població russa dins de les fronteres dels nous estats. Lituània, 
Letònia i Estònia, com era previsible, van trencar qualsevol lli-
gam per iniciar el llarg procés d’integració a Europa. Les altres 
repúbliques de l’antiga Unió es van mantenir a la CEI, però 
els seus propis processos de cohesió de la sobirania nacional 
van impedir que aquesta Comunitat fos gaire cosa més que 
un fòrum de trobada dels diferents països. Rússia, empobrida 
i feble, tampoc no tenia recursos per fer-se atractiva als nous 
països d’allò que considerava com l’estranger proper.
La recuperació d’un lloc per a Rússia 
davant del món... i davant dels russos
El Kremlin estava ocupat per Borís Ieltsin, que gaudia 
d’una popularitat decreixent entre la societat i la classe política 
russes. L’enfrontament polític entre la Presidència i el Parla-
ment va acabar amb l’ocupació militar de la Duma per forces 
presidencials l’octubre de 1993. Aquesta manifestació de força 
va permetre a Ieltsin mantenir el suport exterior suficient i, 
fins i tot, va poder ser reelegit poc després, si bé va mante-
nir enfrontaments amb el Parlament durant la resta dels seus 
mandats. Tanmateix, la següent acció contundent de Ieltsin 
li va comportar encara més problemes. La intervenció sobre 
Txetxènia, el 1994, li va a costar al president una llarga i cos-
tosa guerra, l’aïllament internacional i un fort rebuig social a 
Rússia. La situació precària de Rússia davant el món i la seva 
desestructuració social, que no havia pogut refer-se des dels 
temps soviètics, va viure un greu daltabaix l’any 1998. Arran 
d’una forta crisi monetària, la població que es trobava sota el 
llindar de pobresa va créixer fins al 40%, mentre que la fuga 
de capitals arribava als 150.000 milions de dòlars i únicament 
el 8% dels impostos es cobraven en metàl·lic.
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Mentre Rússia tornava a necessitar ajuda urgent d’Occi-
dent, el sentiment de desconfiança dels russos envers les al-
tres potències s’estenia: prop del 80% dels russos considerava 
que Occident pretenia dissoldre Rússia o bé mantenir-la com 
un país del Tercer Món2; el sentiment rus de recel s’estenia a 
la classe política: en la mateixa enquesta, únicament el 6% 
dels russos manifestava confiar en el president Ieltsin. Però es 
tractava probablement d’una desconfiança més profunda i es-
tructural, fruit de dècades de desencant sota règims diversos. 
Rússia vivia, i viu, una greu crisi demogràfica que fa que la 
població del país minvi cada any en 750.000 persones; alguns 
analistes atribueixen aquest fenomen, en part, a l’escassa confi-
ança en el futur per part de la societat russa3. En qualsevol cas, 
al final de la dècada dels noranta Rússia es trobava desorien-
tada i desil·lusionada, convençuda d’estar sota un malgovern i 
en mans d’elits corruptes i d’interessos estrangers.
Aparentment, el mateix aparell polític rus va buscar la 
solució a una situació desesperada. L’últim dia de 1999, Ielt-
sin va anunciar que abandonava el poder i que el seu candi-
dat a succeir-lo era Vladímir Putin. Potser Putin era l’home 
necessari, o potser simplement calia algú nou, però la seva 
elecció va comportar un èxit fulminant, que podem abordar 
en tres àmbits: en primer lloc, ja abans de ser elegit, Putin 
va dirigir una nova campanya a Txetxènia, que aquest cop 
no va comportar fortes crítiques interiors ni exteriors i que 
va comportar més victòries militars que les operacions pre-
cedents. En segon lloc, només arribar a la Presidència, Putin 
va controlar els òrgans empresarials i mediàtics que podien 
eclipsar el seu mandat. En tercer lloc, Putin va encetar una 
nova fase diplomàtica caracteritzada per fer valer l’orgull 
nacional davant d’Occident i per utilitzar hàbilment les ex-
portacions de recursos energètics per fer créixer l’economia 
russa. Tot plegat sembla haver acabat amb una llarga fase de 
pessimisme i misèria a Rússia, si més no, de moment.
El nou paper de Rússia al món:  
Potència un cop més?
L’arribada de Putin al poder representa un vent d’esperança 
per a molts russos. De fet, el 2000 ja va ser elegit president en 
la primera volta amb el 53% dels sufragis, cosa inèdita durant 
les administracions de Ieltsin. La normalitat assolida per Rús-
sia durant la primera dècada del segle XXI està condicionada, 
però, en bona mesura, al comportament de la seva economia. 
Si durant la dècada dels noranta Rússia va intentar una rein-
dustrialització fallida i la seva producció va quedar en mans 
d’una oligarquia consentida per unes autoritats corruptes, a 
partir de 1999 el model va canviar quasi totalment. Es va po-
sar l’èmfasi en l’exportació d’hidrocarburs, que ha viscut una 
època altament favorable per l’evolució dels preus internacio-
nals del gas i del petroli, però sobretot que ha tingut un clar 
incentiu per part del Kremlin. De fet, amb Putin les principals 
empreses energètiques (Iukos, Lukoil i, sobretot, Gazprom) 
van quedar fortament intervingudes pel Govern, fins al punt 
que es va originar una forta confusió entre els termes d’em-
presa pública i d’empresa privada. Els hidrocarburs configu-
ren actualment la quarta part del PNB de Rússia; únicament 
l’empresa Gazprom, que s’ha definit de vegades com un “Estat 
dins de l’Estat rus” representa el 8% d’aquest PNB. 
Al mateix temps, aquesta nova fase d’economia basada en 
l’energia ha permès a Rússia establir noves relacions amb les 
altres potències, especialment amb Europa. Prop del 52% de 
les exportacions russes van a la UE, i dos terços d’aquestes ex-
portacions estan constituïdes per recursos energètics. D’altra 
banda, Rússia rep prop del 60% de les seves importacions de la 
mateixa UE. Aquesta relació de simbiosi entre els dos extrems 
d’Europa contrasta amb unes relacions més oscil·lants amb 
Estats Units: malgrat un acostament entre Washington i Mos-
cou després de l’11 de setembre, que va permetre l’arribada de 
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Elaboració pròpia. Font: FMI
 Figura 1. Evolució de les principals economies del món (1992-2014) (milers de milions de dòlars)
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tropes occidentals a l’Afganistan, amb el president George W. 
Bush aviat les relacions van tornar a ser tenses, sobretot arran 
dels projectes d’instal·lar míssils defensius a Europa Oriental. 
Tanmateix, amb el president Barack Obama sembla que les 
relacions han de millorar ostensiblement4.
Al mateix temps, Rússia vol ser respectada i vol desenvo-
lupar un paper actiu en la política internacional. Ja als anys 
noranta va aconseguir ser acceptada, amb moltes reticències, 
al G-7, i va mantenir una posició activa com a membre per-
manent del Consell de Seguretat de Nacions Unides en situa-
cions de crisi com la dels Balcans. Amb Putin i, ara, amb Dmi-
tri Medvèdev, Rússia reivindica la seva capacitat mediadora o 
la seva influència a l’Orient Mitjà o l’Iraq, reclama ingressar 
a l’Organització Mundial del Comerç (OMC) i a l’Organit-
zació per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic 
(OCDE) i vol mantenir relacions privilegiades i autònomes 
amb la Xina, l’Índia o l’Iran, amb independència dels interes-
sos d’Occident.
Un futur amb Rússia
Rússia té l’obsessió, des de la seva reaparició com a Estat 
l’any 1991, de mantenir davant el món un tracte com a potèn-
cia. Això no sempre ha estat fàcil, especialment quan la Fede-
ració Russa ha hagut de demanar ajuda econòmica i política a 
l’exterior, i quan les potències occidentals s’han cobrat aquesta 
ajuda amb un cert tutelatge del funcionament de l’Estat, o bé 
han permès la corrupció d’aquest Estat. L’evolució favorable 
de l’economia russa (vegeu figura 1) permet col·locar Rússia 
en una posició d’igualtat amb altres potències mundials i pot 
ser el camí per al reconeixement d’aquesta posició anhelada 
per Rússia en el món. La minva de recels mutus entre Rússia i 
Occident pot contribuir-hi decisivament5.
La normalització de relacions entre Rússia i les altres po-
tències sembla determinar el final d’una llarga fase en què 
Rússia cercava el seu propi lloc al món. Certament, hi ha ha-
gut moltes friccions i tensions, des de les crítiques occiden-
tals per l’actuació militar russa a Txetxènia o Geòrgia fins a la 
sensibilitat russa per les suposades ingerències occidentals als 
processos electorals ucraïnès i georgià. La col·laboració ener-
gètica i comercial, en principi puntal dels lligams entre Rússia 
i Occident, presenta diversos problemes i malentesos com ara 
les rutes dels gasoductes o la por que tenen ambdues parts al 
fet que l’altra pugui controlar el comerç energètic per mitjà 
del monopoli de l’oferta, en el cas rus, o de la demanda, en el 
cas de la UE.
Queden, a més, greus dèficits de funcionament democrà-
tic de les institucions russes, i roman una forta desconfiança 
entre Rússia i Occident, en gran mesura encara hereva dels 
enfrontaments de la Guerra Freda que van començar a desa-
parèixer ara fa vint anys. Cal recórrer, per tant, un llarg camí, 
que s’ha d’afegir a tot el que s’ha recorregut des del 1989, en 
què l’URSS va iniciar el camí de la seva desaparició per iniciar 
també el de la seva integració a un nou sistema internacio-
nal. Un camí on encara queden recels i malentesos, però, com 
acostuma a passar amb els caminadors de fons, quan veus el 
que ja hem recorregut, t’admires i no et fa por el camí que 
encara s’ha de recórrer.    
Notas
1. Nota de l’ed.: Acord entre Estats Units i l’URSS que elimina part dels míssils 
balístics i de creuer nuclears o convencionals que assoleixin entre 500 i 5.000 
kilòmetres de distància.
2. Enquesta de l’institut Romir, 1999.
3. Vegeu, per exemple, Paul Kennedy, “La desaparición de Rusia”, a El País, 
11/5/2002.
4. El 18 de setembre de 2009 Estats Units va anunciar l’abandonament definitiu 
del projecte d’instal·lació de míssils a Polònia i la República Txeca.
5. Per a molts analistes, Rússia seria, de fet, una potència per se, de manera 
estructural i amb continuïtat històrica. Segons Jack Levy (1983: 26), que 
coincideix bàsicament amb David Singer i Melvin Small (1972: 23), Rússia, com 
a imperi tsarista o sota forma de l’URSS, és l’única potència que manté aquesta 
categoria al llarg dels períodes que estudien aquests autors. Més recentment, 
John Mearsheimer (2001: 360-402) coincideix amb els autors precedents, i fins 
i tot s’atreveix a limitar la categoria de grans potències a partir de 1991 a Estats 
Units, Rússia i Xina.
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